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ABSTRAKSI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR 
MINYAK MENTAH INDONESIA  
2003 - 2013 
 
ADAM JUNIO HENDRARTO 
F0110001 
 
Perdagangan memiliki faktor yang mempengaruhi yaitu permintaan dan 
penawaran, begitu juga perdagangan internasional. Perdagangan internasional timbul 
karena adanya permintaan dan penawaran yang melewati batas negara. Minyak bumi, 
atau Crude Petroleum Oil atau disebut juga emas hitam adalah cairan kental, berwarna 
coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari 
beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi atau minyak mentah tersebut dapat diolah 
menjadi berbagai sumber energi yang berasal dari minyak atau disebut BBM (Bahan 
Bakar Minyak). Selain dapat diolah menjadi BBM, minyak mentah juga dapat diolah 
menjadi pelumas, aspalt, dan bisa menjadi gas cair atau LPG (Liquid Petroleum Gas). 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui perkembangan ekspor minyak 
mentah di Indonesia. (2)Untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga minyak 
mentah dunia terhadap nilai ekspor minyak mentah Indonesia. (3) Untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat terhadap nilai 
ekspor minyak mentah Indonesia. (4) Untuk mengetahui  bagaimana pengaruh Indeks 
Harga Perdagangan Besar terhadap nilai ekspor minyak mentah. (5) Untuk 
mengetahui bagaimana pengaruh inflasi terhadap nilai ekspor minyak mentah 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan 
metode kuadrat terkecil atau method of Ordinary Least Square.  
Metode dalam penelitian ini meliputi Teknik analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil. Penelitian ini menggunakan 
data sekunder.   
Hasil penelitian ini yaitu: (a) Harga minyak dunia secara individu berpengaruh 
negatif secara signifikan terhadap Nilai ekspor minyak mentah. (b) Tingkat Kurs 
Dollar US secara individu berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Nilai ekspor 
minyak mentah. (c) Indeks Harga Perdagangan secara individu tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap nilai ekspor minyak mentah. (d) Inflasi secara individu 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai ekspor minyak mentah.  
Berdasarkan penelitian, maka penulis menyarankan untuk meningkatkan 
ekspor minyak mentah indonesia indonesia maka pemerintah harus meningkatkan 
produksi minyak mentah agar menjaga stabilitas harga dan menjaga inflasi agar 
menekan biaya produksi. dikarenakan variabel kurs berpengaruh signifikan terhadap 
nilai ekspor minyak mentah, maka neraca perdagangan harus distabilkan dengan cara 
mengurangi impor dan meningkatkan ekspor agar nilai rupiah terhadap mata uang 
asing dapat bertahan dan stabil. 
 
Kata kunci : Crude Petroleum Oil, Ordinary Least Square (OLS), Harga Minyak 
dunia, Kurs 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE EXPORT OF CRUDE OIL 
INDONESIA 
2003 – 2013 
 
  
ADAM JUNIO HENDRARTO 
F0110001 
 
Trade factors influencing that demand and supply, as well as international 
trade. International trade arises because of the demand and supply that transcend 
national boundaries.Petroleum, or Crude Petroleum Oil or also called black gold is a 
viscous liquid, dark brown, or greenish flammable, which is in the upper layer of the 
few areas in the earth's crust.Petroleum or crude oil can be processed into a variety of 
sources of energy derived from oil or called fuel (fuel oil). Besides being able to be 
processed into fuel, crude oil can also be processed into lubricants, Asphalt, and can 
be liquefied gas or LPG (Liquid Petroleum Gas). 
This study aims to: (1) To determine the development of Indonesia's crude oil 
exports. (2) To determine the influence of crude oil prices on the value of Indonesia's 
crude oil exports. (3) To know how to influence the exchange rate against the US 
dollar on the value of Indonesia's crude oil exports. (4) To determine the influence of 
Wholesale Price Index for crude oil exports. (5) To know how the effects of inflation 
on the value of Indonesia's crude oil exports. This study uses regression analysis 
techniques with the least squares method or the method of Ordinary Least Square. 
The method in this study include analysis technique used is multiple 
regression analysis with the least squares method. This study uses secondary data. 
The results of this study are: (a) the individual world oil prices significantly 
negative effect on the value of crude oil exports. (B) US Dollar Exchange Rate 
individually significant negative effect on the value of crude oil exports. (C) The 
Wholesale Price Index individually not significantly affect the value of crude oil 
exports. (D) Inflation individually not significantly affect the value of crude oil 
exports. 
Based on the research, the authors suggest to increase crude exports Indonesia 
Indonesian government should increase the production of crude oil in order to 
maintain price stability and keep inflation in order to reduce production costs. due to 
exchange rate variables significantly influence the value of crude oil exports, the trade 
balance should be stabilized by reducing imports and increasing exports so that the 
value of the rupiah against foreign currencies can survive and stable. 
Keywords: Crude Petroleum Oil, Ordinary Least Square (OLS), world oil prices, 
exchange rate 
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